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（ 論 文 審 査 の 要 旨 ） 
論文題名：Cryoinjury-induced acute myocardial infarction model and ameroid constrictor- 
     induced ischemic heart disease model in adult micro-mini pigs for preclinical 
     studies 
     （前臨床試験に用いる成体マイクロミニブタを用いた、クライオインジャ 
      リー法による急性心筋梗塞モデルとアメロイドコンストリクターによる虚 
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